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   1) The authors experienced and reported a case of renal pelvic stone of which kernel 
was a pelvic foreign body (a needle of acupuncture), and more made some consideration 
with literature as to a course of sticking into. 
   When this patient, fourty-eight-years-old male suffered acupuncture for his lumbago, 
he was stuck into lumbar region by a needle. Although extraction of that needle at 
once was done, it resulted in a failure. 
   After about 26 months, he visited to our clinic and suffered pelviolithotomy under 
diagnosis as renal pelvic stone. 
   2) Although acupuncture has commonly been popularized and esteemed, owing to 
produce rarely some sacrifice as this case, should be noticed hereafter.
緒 言
尿路の結石症をのぞ く異物は,膀 胱或 は尿道
に於 ては利達泌尿器科医 が屡 汝遭遇 す る 疾 患
で,そ の報告例 も多 く珍 らしい疾患ではない.
しか るにそれ以外の尿路の異物 は非常 に稀な疾
患であ る,例 外 として戦後,戦 場 に於 いては,
種 々の砲弾破片 による内臓異物摘出例の報告 が
あ り,腎 臓異物 につ いての報告例は太中の留弾
に よる腎臓異物摘出例 がみ とめられ るのみであ
る.
しか しなが らあらゆ る腎臓異物 につ いての最




(1957)の記載,本 邦 に於 ては荒 川の記載 をみ る
のみの様 であ る.
私 達は最近本症 の1例 を経験 したので,丈 献
的考察を加えて報 告す る.
症 例

























































で,本 邦 に於 ては本症 と同様 な鍼針 を核 とした
腎臓異物結 石の1例 を荒 川が報告 しているのみ
の ようで ある.
私達は本 症の侵 入経路 につ いて,欧 米の報告
例 に本邦荒 川の1例 と本症を加え,文 献的考察
を加 えると共 にいささか私見をのべてみたい と
思 う.
Brattstram(1927)は3才の子供 の腎孟に
2つの硝子棒 を認めた1例 を報告 し,そ の侵 入
経路は尿道 口より膀胱え入つたものが,更 に尿
管 口より尿管 の逆蠕動 に よつて上昇 して腎孟 に
達 した とい う仮 説を提唱 し て い る.Waring
andDrane(1932)は成人男子 の腎孟 内に ゴ
マ粒大の硝子棒 を見出 し,そ の硝子捧 は尿酸塩
によつてお うわ れていた1例 を報告 し,そ の侵
入経路は手 淫中に膀胱内に入つた硝子棒 が,筋
肉運動 と尿管の逆蠕動 とに よつて腎孟 に達 した
もので あろうと述べている.Blain(1929)は
52才の女子 の腎孟 内に折 れてない,し か も一端
に結石を伴 なつ た針 を見 出 し,そ の侵 入経路は
WaringandDraneの説 と同様で あるとの
べて いる.Barney(1932)は腎孟切開に より
塩類 に包 まれ た木楊子を見出 し,そ の侵入経 路
は嚥下 した木楊子が腸の一部 を穿通 して腎孟内
に達 した ものであ ると報告 してい る,Senger
(1932)は40才の婦人の腎孟 内に木楊子 を見 出
し,そ の侵 入経路について2つ の仮 説をあげて
いる.そ の1つ は泌 尿器科医が輸 尿管 カテーテ
リス ムスを行 う場合,膀 胱 内容が カテーテ ルか
ら排 出され ない ように木楊子で栓 を行 い,そ の
後 木楊子を除去 した際,木 楊子 の一部が カテ ー
テル内に残つて尿流 出をみない時,カ テーテル
の洗際 を行つて木楊子 の残 りを腎孟 まで送 入す
るとい う説 と,第2は 手淫 によつて尿道 口に挿
入 した木楊子が膀胱 内に入 り,更 に尿管 の逆蠕
動 に よつて腎孟 に達す るとい う説であ る.
しか も尿管 の逆蠕 動については,Engelman
(1869)が電 気的又 は機械的刺戟 に よつて証明
し,LewinandGoldschmidt}'よ膀 胱内の メ
チ レンブ ラウが尿管 の逆蠕動 に より腎孟 まで達
す ることを証明 した.
本 邦荒 川は廻 盲部 に鈍痛が あつ て,胃 腸炎 と
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して鍼療法を受け,腰部に打つた鍼針が折れこ


















以上のことより腎臓内異物の侵 入 経 路 は,
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